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El desarrollo de las herramientas de programaci6n es paralelo al 
de sarrollo de la ciencia de la Administraci6n. La primera herra-
mienta de programaci6n fue desarrollada por William Crozier en 1895, 
jefe de ordenanzas de la secretaría de Defensa de los Estados Un i-
dos; consisti6 en un cuadro en el que se analizaban las promesas y 
las rel~idades al que denomin6 ráfico de proceso.> Publicaciones 
hechas sobre este gráfico por la universidad de Cincinati fueron 
conocidas por Henry Gantt quien comenz6 a hacer aglicaciones indus-
triales del ráfico, las que hoy conocemos como gráfica de Gantt. 
Esta unidad justamente versa sobre el tema del gráfico de Gantt 
in i ci ándonos así, en el estudio de la Programaci6n, funci6n ésta que 
rel aci ona el concepto tiempo con el concepto trabajo dentro de un 
proyecto o en un proceso cícl ic~ •:~<=-.. e: __ , _°"{q -
¿oe qué manera los relaciona? es una pregunta a la cúal daremos 
respuesta en ésta y en las tres siguientes unidades. 
miuan,an TEll!IIIIIAL 
Al terminar el estudio de la presente uni~ad, 
usted estará en capacidad de utilizar la grá-
fica Gantt para programar cargas de trabajo, 
sin margen de error . 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No.l 
I. FlffllUIEITOS llllEIL mR.\lflloal mJIITI 
mDIElT'U\Wl FACILITADOR No. 1 
Dada una lista de actividades ordenadas secuencialmente 
y perUnecientes a uo proyecto o --trabaio, usted estará 
en capacidad de elaborar un gráfico Gantt en el que iden-
tifique las etapas de planeaci6~ ejecuci6n y control, uti-- - - . 
lizando la simbología suministrada en esta parte de la 
unidad. 
A. FINALIDAD: 
El Gantt es un instrumento gráfico que permite a la vez: 
l. El establecimi ento' de un programa. 
2. Seguir el desar rollo del programa. 
3. Materializar el empleo del tiempo. 
B. PRINCIPIO DEL GRAFICO: 
El principio del gráfico Gantt, consiste en relacionar una 
serie de ~ivis1ones y verticales donde cada divisi6n es un 
concepto tiempo y una serie de lfneas o barras horizontales 
que significan un concepto de trabajo, tal como puede verse 
en la figura siguiente : 
6. 
~ la. semana 2g semana 3g semana 4g semana S!semana A 
Unidad 1 
Unidad 2 
Un idad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
. ~ /'\ "'\. 
> ~Q,/~t~ '-t~ J 
El gráfico anterior nqs muestra en las divisiones verticales el tiempo, 
en este caso semanas; y en. las barras horizontales el trabajo o acti-
vidad a cumplir. 
• 
EJERCICIO 
Indique si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o 
falso, escribiendo V o F en el espacio en blanco. 
l. _1_( _ _ 
2. 
Mediante el grffico Gantt se puede programar, pero no 
es posible seguir el desarrollo de las actividades. 
El principio de gráfico Gantt es que las divisiones 
verticales corresponden al tie,,_,o y las barras hori-
zontales a trabajo. 
3, __t_ Cada b~ta horizontal en el griffco Gantt nos repre-
senta el ~ sto 
1





En el gráfico Gantt todas las actividades deben tener 







C. GRAFICO GANTT CQt,() HERRAMIENTA DE PROGRAMACION: 
Un trabajo se programa por múltiples motivos entre otros: 
- Porque debe terminarse en una fecha prevista. 
Se quiere alistar med.ios y recursos y por tanto definir 
fechas de alistamiento. 
Se quiere obtener una mayor eficacia en la combinaci6n de 
recursos. 
Se quieren asignar tareas claramente definidas, ,< 
SI MBOLOS PARA PROGRAMAR: 
8. 
En el gráfico Gantt no se utiliza una simbología universal para 
denotar las cargas de trabajo o actividades; se pueden usar 
hi los sobre una maqueta, lfneas o barras horizontales. Sin 
embargo, explicaremos a continuaci6n la denominada simbología 
f rancesa en razón de su generalizado uso. 
l. Actividades por realizar 
Se representan por medio de 1fneas horizontales, siendo su 
longitud igual al ti empo de ocupaci6n para un trabajo dado 
así: 
2. Fecha de iniciaci6n: 
Se representa con el siguiente símbolo: 
. 3. Fecha de terminaci6n: 
Se representa con el siguiente sfmbolo: 
4. Duraci6n de la operaci6n: 
Se materializa mediante la combina i& de, los sfnt>olos 
~'"" ~. 
"Actividad por realfzar" (Lfneas horizontales) y los 
de iniciaci6n y tenniriaci6n asf: 
[ r ., l 
5. Cantidad de trabajo programado: 
Se denota por el empleo de número en el sfmbolo que 
indica iniciaci6n de la tarea. Asf: 
[ 1 -, l 
1 
D. GRAFICA GANTT COt() HERRAMIENTA DE EJECUCION: 
Posterior a la programaci6n se cumple la~ ~cu~ . En 
esta etapa se consignarán las realizaciones a medida que se 
cumplen las actividades. 
SIMBOLOS: 
l. Actividad realizada: 
9 . 
Se materializa por medio de una lfnea gruesa y paralela 
a la actividad por realizar. 
[ l 
2. Cantidad de trabajo ·tennir'lado: 
1 o. 
Se denota por el empleo de números en el sfnj)olo que in-
dica tenninaci6n de la tarea, colocándole la cantidad 
cumplida. Asf: 
[ ... -------.. 4-1 L 
E. GRAFICO GANTI cor,o HERRAMIENTA DE CONTROL: 
Todo programa necesita verificación pennanente durante su de-
sarrollo por los siguientes moti vos: 
1 Se requiere determinar regulannente el avance de un pro-
yecto. 
- En caso de re traso nos infonna oportunamente . 
- -.En caso de di fi cultad, se pueden ~eprogramar las acti-
vidades si gui entes. 
Así pues , el gráfi co de Gantt usado como herramienta de control 
nos pennite comparar los t rabajos programados con los ejecutados. 
SIMBOLOS 
.,.. . . 
l. Revis iones perfodicas 
• 
11. 
Ap.arte 1-as revisi9nes de rutina, deben fijarse previa-
mente lae fech~ da las reviaicnaa par!odicas las cua'-
las- eerhl marcadas con L.l'l&bre al d!a, semana. •a, 
etc, en el que se va a ccntr0lar. 
2. Retrasos 
En caso de retrasos,•• importante planear las acti-
vidades necesarias pe.re. compensarlos. Así: 
Cuando al central se efectúa y se ancua,tra .que el tra-
bajo efectiva11enta se ha realizado se raprasant:a aai: 






Establ ezca l a paridad entre C8da s!lllbolo del gfw.fico de Gantt y 
su signi ficado. 
a . 1 6 
b. ,~~ 




f . 1 
RESPUESTAS 
a - 5 
b - 3 
e - 2 
d 6 
e - 1 




l. Iniciaci6n de actividades s < 
2. Control o Suparv1si6n 3 ( 
3. Tenninaci6n de actividades ~ 
( 
4. Gantidad de trabajo programado l <' 
s. Ouracic5n de laa operaciones ) t 
6. Ampllaci6n del tiempo iL ( 
EJEMPLO 
Se tratará de programar t controlar el desarrollo de una serie de 
acti vidades que comprenden: 
Aprovisionamiento: Del 16 al 20 de abril inclusive . 
Torneado: Del 23 ª' 27 de abril inclusive. 
Fresado: Del 29 de abril al 3 de mayo inclusive. 
Los contr.oles se efectuar~n el 19 y 2s ·de abril, y 3 y 5 de mayo. 
Para mayor claridad se ha descompuesto la gráfica en cinco partes: 
l. Planeac i ón inicia1. 
2. Situación 19 de abril. 
3 . . Si tuación 25 de abril. 
4. Situación 3 de mayo. 
5. Situación 5 de mayo. 
Como resultado real del estudio, solamente debe aparecer con todos 
los datos el gráfico de situación del 5 de mayo . 
13. 
Para fac ili tar la compresión de la gráfica se supone que se trabajará 
los domi ngos y los díqs fe stivos, aunque en el estud io de un caso real 
no se tratará de esta manera . 
a. En el control del 19 de abril se indica que las actividades se de-
sarrollaran normalmente, que todo se ha cumplido hasta la fecha, 
en aprovisionamiento. 
b. El control del 25 muestra que el aprovisionamiento se ha termin~do 
y que del torneado se ha realizado u~ 80% de la producci6n, en vez 
del 60l previsto para esa fecha~ es decir, ha habido un adelanto. 
c. El control del 3 de mayo muestra que el torneado se ha cumplido 
comp1etamente y que se ha rea.lizado en las operaciones de fresado 
' ' 
sol amente un 60%, en vez del total previsto . 
d. Se tienen dos (2) dfas de retraso. Debe modificarse el plan 
inicial para adicionar dos (2) dfas de trabajo, que son el 4 y 
el 5 de mayo. 
e. El control del 5 de mayo ind ica que ll situaci6n está normal y 
que el trabajo esta terminado. 
Puede observarse claramente que en este caso, para hacer un ejemplo 
completo, se han hecho aparecer casos de adelantos y de r.etrasos . 
No debe olvidarse que estos son casos excepc ionales y que la "grá-
fi ca Gantt 11 es una herramienta que debe permitir el respeto estricto 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T ES T DE P A OC ES O Ne. 1 
Este test comprende la planeación, ejecución y control de los 
trámites para realizar una iraportacidn, CJ.J8 contiene las siguien-
tes actividades. 
l . Solicitud de facture preforma 
2. Diligenciamiento del fonnule.ric 
2 semanas 
1 S81118n& ( 
6 semanas 
1 semana 
3. Tnimite ante al Ir«:OEX 
4. carta de credito 
5 . Documantaci6n d_e embarq.ie 
6 . Nacionalizaci6n de la mercancía 
3 semanas 
1 semana 
Las actividades 1 y 2, 4 y 5, se pueden ejecutar simultén88mente. 
Para mayor clari dad se descanpone el ejercicio an cinco (5) 
partes: 
1. · Planeaci6n i nicia l 
2. Situación a la finalizaci6rí de la tercera Mlffl8na. 
3. Situaci6n a la f i nalizaci6n de la sexta SE1181"18. 
4 . Situación a la final1zaci6n de la déc:inlo-sagunda aamsna. 
s. Situaci ón a la finalizaci6n do la d4c:1mo-5'ptima semana. 
El control al tenninar la samena 3 indica CJ.18 sólo se han e j s-





El control al terminar la semana 6 indica que la actividad 3 s6lo 
se ha ejecutado en un 1/2. 
El control al terminar la semana 12 indica que no se ha ejecutado la 
actividad 6 y la 5 s6lo se realiz~ en 1/3. 
El control al term~nar la semana 17 indica que todas las actividades 
se han ejecutado. 
Grafique las cinco (5) situaciones y haga an,lisis sobre cada una. 
Determine además la duración del proyecto, planeado y ejecutado, 
así como su retraso. 
I I . 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No.2 
.APLICACIONES DEL 6 R A F I C O 
1E1rn1wr fKllITADOI lo. 2 
Dado un ejercicio, usted estará en capacidad de 
programar, utilizando los modelos Gantt de Coor-
dinaci6n de actividades, avance de trabajo, con-
trol de inventarios o rendimientos esperados se-
gún sea el caso y sujetándose a la simbología 
suministrada en esta actividad de aprendizaje. 
El campo de aplicación del gráfico Gantt es muy vasto pues es 
empleado oon el mismo éxit en fábricas que en trabajos 
de oficina, utilizándose en ambos sectores no s6lamente los 
fundamentos del gráfico Gantt que acabamos de estudiar, sino 
tamb ién los siguientes modelos: 
> 
®. Gráfico de avance de trabajo. 
-~. Gráfico de coordinaci6n de actividades. 
t . Gráfico de control de inventarios. 
·p. Gráfico de rendimientos esperados. 
@. GRAFICO DE AVANCE DE TRABAJO: 
V\ 
Se utiliza para comparar de una forma contfnua la ejecuci6n 
de un trabajo con el plan previsto de antemano y dar a co-
nocer las causas que han impedido la realizaci6n del pro-
grama fijado. 
21. 
Wallace Cark, seguidor de Gantt argumentaba respecto de este 
~ráfico: 
ll ; Deberá dejarse en la cabecera de la página un espa-
cio suficiente para anotar los infonnes dados por el 
cuadro y las unidades de tiempo. 
(21. Las fechas se anotan en las colurMas, en tanto que 
¡-• 
la naturalez.a· de los trabajos a registrar se anota 
en la parte izquierda del cuadro. 
/ 
3 . . La fecha en que el trabajo debe ser comenzado se 
' 
señala por un ángulo recto: 
4: El momento de finalizac16n del trabajo se indica 
con un ángulo recto invertido: 
5. Al cabo de un perfodo cualquiera y a través de 
una lfnea gruesa se representa la cantidad acu-
mulada de trabajo hasta una fecha determinada. 
PROGRAW\ VENTAS PUERTA/ PUERTA 
ZONAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
VISITAS 
ZONA 1 






El cuadro anterior nos pannite medir a diario, o 
si se quiere, al final de la 58nlena, la ejecución 
en función de la planeeciá,. Tuabiltn podemos es-
tablecer les cat,,sas de los programas no cumplidosr 
en nuestro caso, los días martes y viernes están 
I 
marcados con un~ ''T", que supongmaos puede ser 
dificultad pare transportar la mercancía hasta el 
lugar áe distribución. Observamos igualmente cµe 
el lunes y miercoles se cumplió lo previsto y el 
jueves se supard la meta gracias al uso de "H,E," 
( horas extras:,e. 
Todas las novedades encC11tradas y codificadas ob-
viamente deben ser motivo de evaluación. "'J{ 
B.. Gráfico de coordinaciá, de actividades 
El gráfico de coordinaciái de actividades indi-
ca el procedimiento empleado pare establecer un 
' progrema de trelbajo, con el fín de evitar perio-
dos inactivos de personal de oficina, obreros o 
rMqui nas, obteniendose as! una mejor distribución 
del trabaj o. 
Supongamos el caso de una empresa que ha organi-
zado un"pool!'de mecan6grafas, las que asigna para 
trabaj os supletorios en diferentes dependencias 
previa solicitud del jefe de departamento. Con 
el fin de coordinar s us labores, se· e lcDO"a el siguien-
te gráfico. 
24 . 
PAOOAAMA DE TRAS'\JO DEL PERSo.JAL DE ~AS 


























IE : Investigación 
Económica 
Como puede observarse, hemos obtenido una mej or utili-
zaci6n del personal , mayor control de éste, identifi-
camos los períodos inactivos y podremos atender opor-
tunamente las solicitudes de las dependencias. 
C. Gráfico de control de Inwntarios 
Esta clase de gráfi co s irvo para analizar la compo-
sición del stock, o inventarie., 
25. 
CONSlMO 
ffiOOUCTO TOTAL PRCM:DIO DISPONIBLE MESES -






1 ~ .:_ e ~ ti __ .9 . e 
1.000 500 2 
140 280 0,5 -
600 100 6 
180 45 4 
Oetengmnonos en cada una de lu colt.lnf'las así: 
En la primera colunna aparece el nanbre o referencia 
del producto. 
En la segunda colL111na debemos' registrar la cantidad 
de existencias en el momento CJJ8 se realiza el control . 
En la tercera colunna aparece el consumo promedio en 
un período dado (meses, semanas, etc), lo obtene-
mos del consumo histórico. 
La cuarta columna es un coeficiente obtenido de di-
vidir el total d1Sp..Q!D.b1e de axistencias entre el 
COQ_sumo promedio IIIE!nsual. Por ejemple, en la primera 
línea se ve q..1e el consumo promedio es de 500. La 
cantidad de exis tencias es 1.000, existe pues stock .., 
para 2 meses . Se traza una linea horizontal a través 
de las casillas y se indica así la fecha en q..1e se 
6º 
26. 
Prevee el agotamiento del stock. El mérito de este gráfi-
co radica en el hecho de que pennite visualizar en un mo-
mento detenninado c6mo se están manejando los inventarios. 
Un golpe de vista sobre nuestro ejemplo es suficiente para 
comprender que el stock no está equilibrado, pues mientras 
el producto "F - 400" está prácticamente agotado, el pro-
ducto "K - 40" existe en exceso. 
Sin embargo, es bueno recalcar que la cantidad de existen-
cias a mantener es una funci6n inversa del período de re-
posici6n de estas. O dicho en otros términos de la mayor 
o menor facilidad para reponerlas. 
D. RENDIMIENTOS ESPERADOS. 
Este gráfico permite planificar cargas de traba ·o o in-
gresos esperados en cantidades reales, así como evaluar 
los rendimientos. 
El tiempo va definido por semana s , meses o años. 
En la lfnea de programaci6n se anotan las cantidades que 
se espera alcanzar, y en la de control las que efectiva-
mente se logran . Para que sea más comprensible la infor-
mación visual que da el gráfico, los períodos de tiempo 






ploneo c ión . 
PROGRAMA DE VENTAS DEL A LM ACEN"ELSURnDOR" 
2~ Tri me stre 1980 
o o o 8 o o o o o o o o . o o o o o o o o o o 







(ventas es perodas..,__.,._+---1--+--+----+--+- ...... -+----+--+--+--+--+-~ 
Acumu l ados 
Li neo s de 
Eje c ución 
(ventas reo I es) 
Acumulados 
o o o 
o o o 
f'- (X) m - _; -
28. 
E, VENTAJAS DEL GRAFICO 
l. ~ puede comparar lo previsto ( prograrnaci6n ) con la 
realidad ( ejecuci6n} ,• 
2. Se pueden detectar las causas por las cuales la eje-
cuci6n es superior o inferior a la meta. Si 58 cono-
.cen las causas se pueden eliminar sus efectos. 
3. Es un rootodo simple de .representar e interpretar. 
4. Es un método para asegurar la ejecuci6n del trabajo 
en el tiempo deseado. 
5, El mátodo nos pel"lllite r acionalizar el trabajo y hacer 
una mejor utilización de los recursos. 
6. Determina las responsabilidades en el tiempo. 
Sin embargo, el gráfico de Gantt presenta una serie de 
problemas como herramienta de progremaci6n y centro~ ~e 
~
estudiaremoe a continuación. 
F. DESVENTAJAS DEL GRAFICO 















l. No hay indicaci6n formal de la ~ de las acti-
vidades. Ejemplo: la actividad D que en el gráfico 
empieza cuando termina la actividad A y C puede ser 
que sólo dependa de una de estas. 
(' ,,1 . ' ...... 
2. Si dos están traslapadas no se sabe si son necesariamen-
te secuenciales: Ejemplo: la actividad Cesta trasla-
pada con la actividad A sin embargo, es imposible deter-
minar si C s6lo puede empezar cuando el 50% de A esté 
terminado; lo mi po sucede con las actividades By E 
que están traslapadas. 
3. No se puede ana lizar el efecto producido por la alte-
ración de una actividad. Ejempl o: si deseamos rea-
lizar la actividad C el miércoles y no el martes como 
estaba indicado en el planeamiento, es imposible cono-
cer los efectos de este cambio sobre las actividades 
B, D, E. 
30 
4. El estudio de reducción del tiempo para detenninar 
qué actividade~ se pueden acortar y cuáles son las ac-
, 
tividades determinantes de la duración total del proyec-
to es muy laborioso . Ejemplo: no se puede establecer 
si A, O, F son las que detenninan la duración deij pro·-
yecto o si las actividades By e influyen en la dura-
ción del proyecto. 
5. La utilidad del gráfico Gantt disminuye en proporción 
al aumento de las actividades por eso en proye~tos 
complejos es imposible utilizarlo. , 
31. 
T EST D E P A OC E S O No. 2 
La sección de correspondencia de la Campe.nía de Seguros "Siempre 
Paga" funciona a travás de un 11poot' de cuatro (4) mensajeros. Se 
pide (l.Je usted . aplique un gr~fico Ge.ntt de coordinaci6n de ac-
tividades diarias teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 
l. Requiere cuatro (4) horas para realizar consignaciones en 
bancos,actividad (l.Je puede codificar con "8" . 
2 . Re(l.Jiere cuatro (4) horas para recibir co?Tespondencia, ac-
tividad que puede codificar con "RC" • 
3. Req..,iere 2 horas pera pagar servicios, actividad que puede 
codif icar con "PS" . 
4. Re(l.Jiere 2 (dos) horas para entregar correspll1dencia interna, 
actividad que puede codificar con "ECI". 
5 . Requiere cuatro ( 4 ) horas p~a entregar correspondencia 
externa, actividad (l.Je puede codi ficar con "ECE". 
6 . Requiere doce (12 ) horas par a prácticar cobros , actividad 
(l.JB puede codificar con "C" • 
7 . Considere en su programación el h~io bancario. =j - 13 J>v ~ ~ 
s. En la actividad de cobranzas es importante que intervenga el 
menor número de personas distintas posibles. 
Un programa de cultiva de cebada dentro de 1 a Sabana de Bogotá ti ene 
previstas las siguientes actividades: 
l. Preparación del terreno y aplicaci6n de matamalezas, durante todo 
el mes de febrero. 
2. Siembra y abono durante los primeros 15 días del mes de marzo. 
3. 
4. 
Labores de cultivó; se realizan en 2 etapas; la primera durante 
los últimos 10 días del mes de marzo y todo el mes de abril; la 
segunda etapa corresponde a los 10 últimos días de mayo y lo 
primeros días de junio. 
Cosecha 
agosto. 
:.:omprende desde mediados de julio hasta mediados '· de 
5. Limpia y trilla durante el tiempo que dura la cosecha. 
6. Asistencia Técnica y Supervis ión durante todo el tiempo que 
dure el programa. 
Realice la programación respectiva utilizando los símbolos de Planea-
ción de la Gráfi ca de Gantt. 
POST - TEST 
Una empresa de sea establecer un s istema gráfico para controlar sus 
Stocks de Inve~tarios , ~n un per íodo de un aHo. DiseHe un cuadro 




ARTICULO EXI ~IAS COJ9.JMO ffiCHDIO EXISTENCIAS COJaJMO 
DISP~IBLES tuENaJAL DISPONIBLES ~NSUAL 
A 100 200 
B 200 200 
e 50 300 
o 100 so 
E 200 50 
F 50 50 
G 100 100 
H 20 100 
~ 
J 
j 
/ 
